




















の英語教育  (English as a Foreign Language、以後 EFL と略) の世界では文学教材
が積極的に活用され、その是非についても多く研究がなされており、文学的テキスト
を外国語の学習にどのようにいかせるかについて様々な提案がされているのに対し、












































教育における文学教材の扱いが EFL と異なる理由を探るために用いた。JFL におけ
る文学教材の可能性を考える上で重要な糸口の一つとなるのではないかと考える。調

















































JFL における文学教材の展望を検証する。  
 
 
